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ABSTRAK 
Perkembangan perusahaan airlines di Indonesia semakin berkembang sampai saat 
ini. Hal itu menyebabkan kebutuhan akan sumber daya manusia semakin bertambah, 
khususnya cabin crew. Dan untuk mencari seorang cabin crew yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan tidak mudah. Oleh sebab itu perusahaan harus dapat membuat 
sistem perekrutan yang efektif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem perekrutan cabin 
crew di PT. Metro Batavia. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan analisa dengan 
menggunakan evaluasi biaya perekrutan, waktu perekrutan serta kuantitas dan kualitas 
perekrutan terhadap data perekrutan periode Januari – September 2009. 
Hasil penelitian menunjukkan sistem perekrutan yang ada sudah berjalan dengan 
baik, biaya perekurtan dianggap wajar, perusahaan mampu mengisi lowongan pekerjaan 
cabin crew ada waktu yang ditentukan, namun pada evaluasi kuantitas dan kualitas 
menunjukkan hasil yang kurang efektif. 
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